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La presente investigación pretende determinar los derechos constitucionales de los 
administrados al no permitir refinanciamiento excepcional por motivos de salud: 
Planteamientos teóricos, Normas, y Jurisprudencia Nacional; mediante un análisis cuanti- 
cualitativo con el apoyo de programas informáticos; con el propósito de identificar las causas 
de cada parte del problema; de tal manera que tuviésemos base para una propuesta de 
reconocimiento de los derechos fundamentales de los contribuyentes. 
 
Finalmente se concluye que si hay evidencia de la existencia de empirismo normativos y 
discrepancias teóricas, podemos decir que la correcta regulación sobre los derechos 
constitucionales de los administrados por SUNAT se ve afectada muchas veces por el 
empirismo normativos y las discrepancias que se tiene en torno al no permitirse 
refinanciamiento excepcional por motivos de salud, ya que muchas veces, esto también se debe 
a la falta de sustentación en la norma jurídica, en el caso planteado. Es por ello que urge la 
necesidad de que los responsables y la comunidad jurídica en nuestro país analicen, evalúen y 
desarrollen nuevos Discrepancias teóricas sobre el reconocimiento de los derechos 
constitucionales de los administrados. Por lo expuesto la hipótesis general se aprueba. 
 
 
 
 
